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犯罪团体”(Varese 2010: 17)。 













会(性质)犯罪研究 》，群众出版社 2009 年版，第 270-275 页。 
王鹏：《中国的关系网与法外保护》，载《青少年犯罪问题》2013 年第 3 期，36-41 页。 
 
一、黑手党产权经济学理论概述 






方面的研究 (Campana 2011; Chu 2000; Dixit 2004; Hill 2003; Skarbek 2011; Tzvetkova 2008; 
Varese 2001, 2011)。 
（一）黑手党产权经济学起源论 




历史性决定因素，即私人保护的需求以及私人保护的供给 (Gambetta 1996)。 



















组织 (Varese 2001)。 
         受到狄亚哥•甘贝塔和费德里科•瓦雷泽的影响，彼得•希尔（Peter Hill）在其作品
《The Japanese Mafia: Yakuza, Law, and the State》（《日本黑手党：暴力团、法律与政府》）




•米尔哈特（Curtis Milhaupt） 和马克•韦斯特（Mark West）指出二十世纪九十年代日本法
律系统极其低效是有组织犯罪团体（具体讲应为黑手党性质组织）泛滥的主因 。这些非法
的保护性社团成为非官方保护/执行机制，为市场提供产权保护和法外执行 (Milhaupt and 
West 2000)。 
（二）辩证地理解黑手党组织的主营产品——“保护” 





法市场中主要从事敲诈与勒索，而在非法市场中倾向于从事保护、担保服务 (Hill 2003)。 








以及黑手党组织的主营商品是重合的，即“保护”(Gambetta 1996; Varese 2001)。 





或者漏缴而遭致敲诈者的报复和恶意破坏 (Tilly 1985: 170)。 






         关于如何理解黑手党组织主营商品的性质，费德里科•瓦雷泽强调：是“保护”还是
“强取豪夺”取决于观察的角度 (Varese 2010)。针对香港三合会在合法市场中销售的“保
护”商品的双面性，朱耀光指出：对于企业界而言，并不能简单地推断所有企业都是三合




或者服务 (Chu 2000)。 






如何经营自己的“企业”，以及生产、销售何种商品 (Chu 2000; Gambetta 1996; Hill 2003; 
Tzvetkova 2008; Varese 2001; Wang 2011)。 
 
二、黑手党产权经济学理论引入中国的现实思考 











         首先，黑手党产权经济学理论的合理性得益于私人秩序理论的支撑。黑手党产权经济
学理论是私人秩序理论的重要组成部分，也就说以提供“犯罪保护”和“地下秩序”为主
业的黑手党组织是私人秩序的一种形式 (Milhaupt and West 2000)。私人秩序理论强调私人
执行/实施（private enforcement）与公共执行/实施（public enforcement）的辩证关系，它
指出两者即是互补关系又是竞争关系。国家是暴力机关，通过有效地使用暴力来制造和销







须的，灵活的私人执行系统是必不可少的  (Rapaczynski 1996)。此外，安德烈•施莱弗
王鹏：《中国的关系网与法外保护》，载《青少年犯罪问题》2013 年第 3 期，36-41 页。 
（Andrei Shleifer） 也曾建议：并不是所有的权利都能够被法院保护，比如，当公民的事实





























         然而，盲目进行跨国理论移植而忽略中国现实容易导致“水土不服”。笔者通过田野调
查以及与中国犯罪学学者（如邱格屏、卢铁荣）的讨论发现：西方的黑手党产权经济学并
不能准确地解读中国的问题。一方面，按照黑手党产权经济学理论，黑手党组织是试图垄
                                                             
2 张君：《捣毁地下“110”专题报道之一：“黑出警”泛滥古城》，载《民主与法制》2008 年第 21 期。 
3 详见“医院养打手，怎成黑社会”，http://view.news.qq.com/zt2011/nchospital/index.htm?pgv_ref=aio。 
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题》2008 年第 1 期。 
8 蔡少卿：《我与中国秘密社会史研究》，载《徐州师范大学学报（哲学社会科学版）》2007年第 3 期。 
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         中国的司法体系与关系（网）同时在自由市场中发挥重要作用 (Schramm and Taube 
2003; Xin and Pearce 1996)。关系（网）作为与司法系统平行的保护和执行体系，它参与到
生产和生活的各个方面，如保护私有产权、降低交易成本、解决贸易纠纷、促进契约执行
等 (Standifird and Marshall 2000)。关于这两大系统的辩证关系，西方的主流观点认为关系与
法是替代和互补的关系。具体来讲，司法体系建立之初，立法不健全、法律执行机制不完
善，市场主体倾向于通过建立私人关系和使用关系网来参与市场交易、获取优质资源、规
避风险、解决矛盾纠纷 (Peng 2003; Xin and Pearce 1996)；然而随着立法的完善以及司法系
统逐步的建立和健全，越来越多的经济个体倾向于通过诉诸于司法系统的方式保障交易安
全，关系（网）的作用相对弱化，它逐渐地成为司法系统的补充  (Helmke and Levitsky 
2004)。 
         然而，现实与理论存在矛盾，关系与法优势互补并非完全属实。很多西方学者认为关
系和腐败是一对“孪生姐妹”，关系与法的共存不仅没有满足市场对于保护的需求，相反，









         建立中国特色的法外保护理论体系需要将关系理论与法外保护组织研究进行有机结
合。以黑社会保护伞为例，目前的研究表明黑社会（性质）组织保护伞成为中国极具特色
的法外保护形式，腐败司法官员成为地下保护市场的垄断者 (Chin and Godson 2006; Wang 
2013)。值得强调的是，法外保护的供给者并不是有组织犯罪集团，而是腐败的司法或者政
府官员，更确切地讲，中国独有的关系网才是当代中国社会最重要的法外保护形式。  
         关系理论可以很好地解读警匪（官匪）腐败关系网的保护功能：首先，关系网是信息
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